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Indledning og problemstilling – argumentation for samme 
Denne synopsis handler om innovation i socialøkonomiske virksomheder (SØV). Synopsen er 
forskningsdesignet til min masterafhandling på modul 4 i uddannelsen i Master i Social Entreprenørskab. 
Tidligere på uddannelsen blev jeg præsenteret for isomorfibegrebet. Isomorfi dækker over at en nystartet 
virksomhed i opstarten er stærkere socialt, økonomisk og juridisk, fordi den er unik i opstartsfasen, hvor den 
skaber sig organisation og sine produkter, som tiden går tilpasser virksomheden sig strukturerne i andre 
lignende virksomheder. Isomorfi gælder alle virksomheder også SØV. Man kan måske derfor sige, at en ny 
SØV står mere klart frem, når den endnu ikke har tilpasset sig. (Hulgård 2007, s. 79). Derfor kan man antage, 
at SØV kan sikre sine markedsandele og fortsatte eksistens ved at udvikle sit produkt, og sikre innovationen 
får plads.  
SØV anses som en del af løsningen af velfærdsudfordringerne, et eksempel er KlarKurs, der arbejder med 
social inklusion i forhold til arbejdsmarkedet, eller Huset Venture Nordjylland1. Man kan sige, at 
samfundet som helhed har interesse i, at SØV er solide virksomheder, modsat at SØV’er etablerer sig og 
går konkurs som følge af isomorf tilpasning, hvilket kunne betyde at velfærdsudfordringerne netop ikke 
løses.  
Forskningen i innovation og SØV’er i fuld gang, hvilket udvider definitionen af hvordan en SØV opnår sin 
mission: 
…have proposed a definition, which highlights innovation at the core of 
the process: ’ social entrepreneurship encompasses the activities and 
processes undertaken to discover, define and exploit opportunities in 
order to enhance social wealth by creating new ventures or managing 
organizations in an innovative manner.’ Chell, Elizabeth, Katerina 
Nicolopoulou og Mine Karatas-Özkan, (2010, s. 486). 
 
Innovation er kernen for SØV i bestræbelserne på at nå sin mission. For mig at se er innovation det mest 
interessante på det social økonomiske felt, fordi det involverer menneskene i SØV (Darsøe 2013: s.13). 
Jeg har indkredset mit problemfelt innovation i SØV og sandsynliggjort at der tilsyneladende er sammenhæng 
mellem SØV’ s evne til innovation og fastholdelse af markedsandele. Jeg har set på medarbejdernes 
kompetencer til innovation, som væsentligt bidrag til innovation i SØV. På baggrund af dette kommer jeg til 
denne problemformulering: 
Problemformulering og underspørgsmål 
 Hvordan kan innovation have plads i en SØV, og være med til at sikre SØV´ens fortsatte udvikling? 
Problemformuleringen giver anledning til underspørgsmål om: 
 hvordan hverdagens innovationspraksis i nystartede socialøkonomiske virksomheder er 
 hvordan hverdagens innovationspraksis kan være bærende for virksomhedens overlevelse 
                                                        
1 http://www.hv-nord.dk/  
http://koeb-socialt.dk/klarkurs/#sthash.LT2vw0XF.dpbs  
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Afgrænsning 
Jeg beskæftiger mig med innovation i en nystartet SØV, processerne i opstart og den fortsatte udvikling og 
innovation i forskningsdesignet her og min senere masterafhandling. 
Jeg beskæftiger mig ikke med organisationen, fx om organisationen er hierarkisk eller ej. Jeg beskæftiger mig 
heller ikke med ledelse, derimod med menneskene i virksomheden. Jeg sidestiller alle medarbejdere i min 
case med hinanden, fordi jeg antager at alle er involverede i innovationen i SØV´en (Darsø 2013). I det 
følgende bruger jeg betegnelsen ”medarbejder”, uanset om jeg skriver om ledere eller medarbejdere i SØV.  
 
I næste afsnit præsenteres min foreløbige teori: viden om innovationsbegrebet og viden om innovation i SØV.   
 
Innovationsbegrebet 
Dette afsnit, består af eksempler på den viden der er om innovation, og hvordan innovation spiller en rolle i 
SØV. 
 
Innovation 
Innovation er at skabe et nyt produkt eller en ny måde at arbejde på og som tidligere nævnt er innovation 
kernen i socialt entreprenørskab. Man kan måske sige, at innovation og entreprenørskab er hinandens 
forudsætninger, dvs. der fx ikke kan foregå nyudvikling af et produkt uden innovation er involveret.  (Darsø 
2013, s. 26)  
Innovation kan ses med fokus på, hvad der innoveres, en traditionel form for innovation eller med fokus på 
menneskene i innovationsprocesserne. Førstnævnte ser på området, markedet og slutprodukt, mens 
sidstnævnte ser på, hvem innovationen retter sig mod, interaktionen mellem mennesker og på 
innovationsprocessen. 
 
Traditionelt karakteriseres innovation som hhv.: 
 Inkrementiel: udnyttelse af noget man ved i forvejen på et nyt område eller et nyt marked. Og 
continous innovation = fortsætte med fx en produktion, men flytte den til en anden location end 
almindeligt. 
 Radikal innovation: Viden, teknologi eller koncepter kobles sammen på en sådan måde, at det er 
radikalt anderledes, end hvad der er set før. Og dis-continuous innovation = noget stopper og bliver til 
noget andet, helt nyt, som H.C. Andersens eventyr Thepotten. (Ibid s. 27). 
Social innovation retter sig mod:  
 Et menneskeligt behov, fx uddannelse, sundhed eller jobskabelse 
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 Nye former for interaktion, organisering eller konstellationer af mennesker. Det kan være et nyt 
koncept, fx når offer og voldsmand mødes mhp. at løse konflikten både på personligt og 
samfundsmæssigt plan. 
 Samvær, samskabelse og samarbejde mellem mennesker. Innovationsprocessen sker i den sociale 
eller menneskelige infrastruktur og består af rammer og relationerne mellem mennesker. (Ibid. S. 28)  
 
Innovation er en sociale foreteelse, og involverer menneskene, deres interaktion og relationer. Man kan 
muligvis sige, at social innovation er innovation af innovationsprocessen, fordi innovationen sker i 
samarbejde mellem mennesker. Man kan måske deraf aflede at innovationsprocesserne i en SØV, qua 
SØV´ens mission som social virksomhed, altid vil fodrer innovation af innovationsprocessen. SØV´s sociale 
miljø spiller en rolle for, at social innovation kan finde sted.  
……ny, menneskelig infrakstruktur, som understøttes af sociale 
teknologier, der fremmer innovation. Med andre ord taler vi om 
innovation af innovationsprocessen….(Ibid. S. 29). 
 
Innovation er en kompleks størrelse, som beskrevet kan innovation ses med traditionelle øjne, som social eller 
man kan se på innovationsprocessen. Kompleksiteten betyder noget for mit forskningsdesign, idet jeg 
undersøger alle 3 aspekter af innovation: traditionel innovation, social innovation og innovationsprocesserne i 
min case. 
I næste afsnit skitserer jeg hvilke forudsætninger, der skal til for, at den enkelte kan være innovativ, uagtet 
innovation sker under andre forudsætninger. 
 
Innovation i relationerne i SØV 
Hverdagens praksis i en SØV består af alle mulige hændelser, fx kan det være nogle arbejdsgange ikke 
fungerer, de ufuldstændige arbejdsgange kræver innovation. Man kan måske sige, at det sociale i en SØV 
nogle gange er disharmonisk og der på baggrund af disharmonien opstår social værdiskabelse. Man kan 
muligvis endda formode, at disharmoni og det a-normale ligefrem er forudsætningen for SØV´s sociale 
værdiskabelse. (Berglund, Karin & Birgitta Schwartz (2013). Alle medarbejdere i SØV’ en er involverede i 
innovation af produkterne, men for at innovationen skal kunne lade sig gøre skal medarbejderne mestre 
innovation. Medarbejderne har innovationskompetence (Darsø 2013).  
Jeg drager den forsigtige konklusion, at innovationskompetence er forudsætningen for nyskabelse af en 
SØV´s produkt, uanset om det er en fysisk vare eller menneskelige og sociale varer.  
Der er to niveauer (Darsø 2013): 
 Personniveau: innovationskompetence er forudsætningen for at have et godt liv i et superkomplekst 
samfund. De personlige kompetencer, der skal til for at have innovationskompetence: 
o At tro på sig selv 
o Have et højt selvværd 
o Være selvmotiverende 
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 Institutionelt niveau 
o Mulighederne i fx en SØV for at kunne udøve innovation 
Det er nærliggende at stille sig spørgsmålet, hvad der skal til, hvis medarbejderne ikke besidder 
innovationskompetencen, skitserer jeg i følgende afsnit. 
Tilegnelse af innovationskompetence 
Ikke alle medarbejdere har innovationskompetence, fx er nogle medarbejdere ikke selvmotiverende. Disse 
medarbejdere skal lære noget nyt:  at være selvmotiverende. Jeg vil påstå at læringen og dermed tilegnelsen 
afhænger af hvilke forudsætninger den enkelte har og hvilke muligheder der er i det sociale (Darsø, s. 85): 
 Den enkeltes dispositioner og levede livserfaring, dvs. viden, forståelse og færdigheder, 
 Hvad der driver den enkelte, følelser, vilje og motivation  
 Den enkeltes relationer og samspil med andre: handlinger, kommunikation og samarbejde 
Læringen hos medarbejderne handler om dem selv, fx hvis man skal tilegne sig selvmotivation, betyder det at 
han/hun skal arbejde med forståelsen af sin livserfaring, og relationerne til andre mennesker. Jeg slutter heraf, 
at menneskets selv påvirkes af læringen, i det en ny og anderledes indsigt i livserfaringen betyder en ny måde 
at leve sit liv på. Medarbejderens transformerer sig selv gennem læringen (Knud Illeris 2011, s. 85). De 
kreative processer i virksomheden implicerer også transformativ læring, fordi innovation og kreative 
processer betyder at fx et nyt produkt ser dagens lys, og vaner, syn på design skal omstilles til nye vaner, nyt 
syn på formgivning, nye arbejdsgange. Medarbejderne er dermed udsat for krav om kompetencen til at 
håndtere deres egen transformative læring (Ibid. S. 87). 
 
Forskningsdesignet og metode 
Mit blik er dobbelt dels medarbejderens forandring og virksomheden forandring i innovationsprocessen, dels 
hvad forandringen betyder for virksomhedens videre eksistens og innovationsprocessens påvirkning og 
betydning for medarbejderne. 
Præsentation af case 
Da jeg besluttede, at emnet på min masterafhandling skulle omhandle innovation i SØV, var det naturligt at 
søge på Sociale entreprenører i Danmark2, for at se om jeg kunne finde en nystartet virksomhed, med interesse 
i innovationsperspektivet. Jeg fandt Canalt Redesign, beliggende i Egebjerg i Odsherred. Jeg ringede til ejeren 
Mette Petersen, der heldigvis er interesseret i et samarbejde. 
Canalt Redesign har pt. 6 ansatte, udover ejeren og så dagens lys i 2014. Virksomhedens fundament er at se 
ressourcer og muligheder i eksempelvis rester fra Berendtsen produktion af uniformer til blandt andet 
hospitalsvæsenet. Canalt Redesign bruger de kasserede materieler til fx tasker og sækkestole. Canalt Redesign 
har en mission på flere områder: 
 at skabe social og miljømæssigværdi for medarbejderne  
                                                        
2 http://www.sociale-entreprenører.dk/  
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o i virksomheden 
 Inddrage socialt udsatte mennesker i et lokal forankret og kreativt rum  
 Henvende sig til og søger at skabe job til mennesker, som er uden for samfundet og 
arbejdsmarkedet 
o for lokalsamfundet  
 Henvende sig til og bruger kasserede materialer fra virksomheder i lokalsamfundet. 
o resten af samfundet 
 Fx er der en besparelse af 29 tons CO2 ved genanvendelse af 1 tons kasseret 
polyestertekstil, som Canalt redesign får fra Berendsens Tekxtiler. Det svarer til 1½ 
danskers årlige CO2 udledning 
 Være med til at skabe en kreativ bevidsthed om  
 samfundets affaldsskabende forbrug, og om 
 hvordan affald kan bruges som en ressource ved at bruge den på nye måder. 
Canalt Redesign designer livsstils- og funktionelle produkter, producerer og sælger dem. Fx designer Canalt 
Redesign tasker, skovturstæpper og bruseophæng. Salget går til Berendsen, der kan bruge varerne som 
firmagaver.  
 
Viden og videnskabsteori 
Min masterafhandling er en samskabelsesproces med Canalt Redesign, Samskabelsesprocessen hænger 
sammen med at innovationsprocessen sker i det sociale og den menneskelige infrastruktur, dvs. at 
innovationsprocessen foregår i rammerne og relationerne mellem mennesker. Mit emne lægger op til en 
fænomenologisk forskningstilgang, idet jeg tager udgangspunkt i informanternes livsverden, med henblik på 
at komme frem til innovationens essens i en nystartet SØV. 
Det er med udgangspunkt i livsverden at vi kan beskrive foreløbige 
fænomener og gå bag om fordomme, stereotyper, sociale og kulturelle 
påvirkninger, vi tager for givet i dagligdagen og som kan have 
betydning for, hvordan vi opfatter verden. (Brinkmann, Svend & Lene 
Tangaard, 2010:188).  
 
Jeg vil interviewe medarbejderne om innovation, interviewspørgsmålene er fx Hvordan sker designet af nye 
produkter i Canalt Redesign? Det er medarbejderens livsverden, der kommer til orde i interviewet, deres 
individuelle intentionelle fokus, vil komme frem i interviewet. Interviewet medierer medarbejdernes erfaring. 
Det, vi alle opfatter som kendsgerninger, er resultatet af vores bevidstheds fokus og er afhængig af det 
konkrete subjekt, subjektets erfaring og fortolkning af kendsgerningerne (Justesen, Lise og Nanna Mik-
Meyer, 2011).  
Opsummerende fører mit felt og min problemstilling til min forskningstilgang og forsknings metode, hhv. 
fænomenologien, interview og observation. Idet innovation sker i relationerne, i interaktionen mellem 
mennesker og derved er innovationen afhængig af hvordan den enkelte fortolker virkeligheden, derfor er den 
enkeltes livsverden interessant i mit projekt. 
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Kritikken af mit metodevalg er, at min forforståelse og viden kan præge min empiri, fordi jeg indgår i 
interaktionen med informanterne, hvorved jeg påvirker, hvad der sker. Mit mål er, at mine interview giver et 
tredjeperson perspektiv på oplevelserne af innovativpraksis i Canalt Redesign (Ibid s. 31). Ved at bruge 
interview og observation indgår jeg aktivt i interaktion med medarbejderne, hvorved svarene kan blive 
resultatet af den kontekstuelle sociale forhandling, der sker mellem mig og informanten. Jeg vil bestræbe mig 
på at være så åben, som jeg kan, for at mindske min forforståelse mest muligt, sætte den i parentes og være 
empatisk lyttende (Brinkmann, Svend & Lene Tangaard, 2010,s.30). 
Interviewet er en social hændelse, hvor jeg og en medarbejder taler om, fx. hvad han/hun finder motiverende 
ved at designe nye produkter. Interviewet bliver en del af medarbejderens historiefortælling, der konstrueres 
under interviewsituationen. Sproget konstruerer medarbejderenes opfattelse i sin fortælling om fx egen 
motivation (Ibid.s. 31). 
 
Skitse til indsamling af empiri og analyse. 
Jeg bruger masterafhandlingen til at undersøge hvordan innovationen foregår gennem en eksemplarisk 
undersøgelse af en nystartet SØV. Min metode er semistrukturerende interview.  
Min konkrete indsamling af empiri sker som følger: 
- Forinterview med Mette Petersen, som et semi-struktureret interview 
- Tilretning af spørgsmål 
- Interview med medarbejdere og yderligere interview med Mette Petersen, også semi-strukturerede 
interview. 
- Observation i virksomheden over 1 eller 2 dage. 
- Transskription af interview 
- Analyse af empirien. 
 
Spørgeguide – et eksempel 
Første del af interviewet er at få fakta på plads, om virksomedens størrelse, opstart mv. Derefter følger 
interviewspørgsmål som forberedt i min interviewguide. 
 
Eksempel på spørgsmål og hvordan de hænger sammen med mine forskningsspørgsmål: 
 
Forskningsspørgsmål Emner Interviewspørgsmål 
Problemformuleringen: Innovation 
 
Hvordan var din start i 
virksomheden? 
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Hvordan kan innovation have 
plads i en SØV, og være med til 
at sikre SØV´ens fortsatte 
udvikling? 
 
 
  hvordan hverdagens 
innovationspraksis i 
nystartede 
socialøkonomiske 
virksomheder er 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad gør i hvis der opstår 
problemer i hverdagen? 
 
Spørgeguiden er bygget op, så jeg skriver forskningsspørgsmålene i venstre kolonne, dernæst mit 
emne, fx innovation, hvorefter interviewspørgsmålene følger i højre kolonne. 
 
Foreløbig konklusion og perspektivering 
Innovation er kernen i socialt entreprenørskab, og konkretiseres i SØV, fx som en ny og anderledes måde at 
arbejde på. Innovation og socialt entreprenørskab er hinandens forudsætninger, uanset om fx når en SØV 
udnytter en teknologi på en ny og anderledes måde. 
 
Jeg har vist, at kernen i social entreprenørskab er innovation og at SØV´s udvikling og fortsatte 
entreprenørskab er afhængig af innovation. Medarbejderne er udøvere af innovation og udvikling i 
virksomheden, derfor er medarbejderens mulighed og forudsætninger for at lære nyt også forudsætningen for 
innovation. Medarbejderne skal have troen på sig selv, et højt selvværd og være selvmotiverende og  kunne 
håndtere deres egen transformative læring. 
 
En forsigtig konklusion er at innovation kan have plads i en SØV, når medarbejderne har kompetencerne til at 
være innovative og når SØV´en giver mulighederne for innovation. Dette er naturligvis ikke en endelig 
konklusion på min problemformulering. Jeg forventer min empiri nuancerer konklusionen og tilføjer ny viden 
om hvordan innovation foregår i hverdagen og hvordan medarbejderne skaber mening i relation til innovation 
.endvidere nuancerer og/eller udvikler perspektiverne på medarbejdernes læring og innovationskompetence. 
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